



Ɂɚɥɨɝɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢ
ɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɯɦɟɪɩɨɥɢɤɜɢ
















ɡɹɣɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɝɨɪɦɨɧɵ ɜɚɤɰɢɧɵ ɮɟɪɦɟɧɬɵ ɞɢɚɝɧɨ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɟɥɨɤ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɢɳɟɜɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɪɨɠɠɢɫɩɢɪɬɝɥɸɤɨɡɧɵɟɫɢɪɨɩɵɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɢɫɚɯɚ
ɪɢɞɵ ɛɢɨɞɟɝɪɚɞɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɵ ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɡ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɛɢɨɷɬɚɧɨɥ
ɛɢɨɝɚɡ ɛɢɨɞɢɡɟɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɛɢɨɪɟɦɟɞɢɚɰɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚ
ɡɢɹ
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɟ
ɜɪɚɬɢɥɷɬɭɨɬɪɚɫɥɶɧɚɪɹɞɭɫɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɜɜɟɞɭɳɢɣɮɚɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɢɦɢɪɨɜɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
Ȼɢɨɩɪɟɩɨɪɚɬɵ ± ɷɬɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɢɡɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɇɚ


























ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɷɤɫ
ɩɟɪɬɨɜɜɪɨɥɢɝɥɚɜɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɞɟɥɹɫɶɫɧɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɩɪɟɩɚɪɚɬɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɌɚɤɚɹɜɨɜɥɟɱɟɧ
ɧɨɫɬɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜɧɟɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɜɪɚɱɚ ɢɥɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɟɠɞɭɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦɢɛɢɨɚɧɚɥɨɝɨɦ








ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɵɧɨɤ ɛɢɨɚɧɚɥɨɝɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨ




ɫɬɭɩɧɵɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɤɪɵɬɵɦ
Ʌɸɛɚɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɟɩɚɪɚɬɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɛɭ
ɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɜ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɨɜɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɫɜɨɟɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɜɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ
Ɍɚɤɢɟɬɟɦɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɝɭɬɜɵɜɟɫɬɢɛɢɨɚɧɚɥɨɝɢɧɚɩɟɪɟɞɨɜɵɟɭɪɨɜ
ɧɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
